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??? 2,717.6 ?25.6? ??? 1,167.2 ?5.8?
? ? 10,617.78 ?100.0? ? ? 20,108 ?100.0?
????? ?????
????? 1,583.8 ?19.0? ????? 1,997.6 ?23.7?
???? 1,236.6 ?14.8? ???? 945.3 ?11.2?
???? 1,140.3 ?13.7? ???? 781.4 ?9.3?
??? 561.7 ?6.7? ??? 745.2 ?8.8?
???? 364.2 ?4.4? ???? 668.1 ?7.9?
???? 252 ?3.0? ????? 659 ?7.8?
????? 240.1 ?2.9? ??? 428.4 ?5.1?
???? 239 ?2.9? ??? 402.2 ?4.8?
???? 214.2 ?2.6? ??? 257.8 ?3.1?
??? 2,516.6 ?30.1? ??? 1,544.9 ?18.3?
? ? 8,348.5 ?100.0? ? ? 8,429.9 ?100.0?
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?? ???ASEAN?????????2005??
???? 100????
???HS????????????????????
????World Trade Atlas?????
??????????????
???HS? 61??????????????????????????HS? 62??????
????????????????????????????
????? ?????
???? 1,482.5 ?31.6? ???? 9,144.9 ?71.1?
???? 489.3 ?10.4? ???? 2,486.3 ?19.3?
? ? 232.8 ?5.0? ???? 378.4 ?2.9?
????? 203 ?4.3? ????? 252.6 ?2.0?
???? 158.4 ?3.4? ????? 142.6 ?1.1?
?????? 143.5 ?3.1? ???? 92.7 ?0.7?
???? 141 ?3.0? ? ? 59 ?0.5?
???? 119.4 ?2.5? ? ? 54.1 ?0.4?
????? 99.3 ?2.1? ?????? 48.8 ?0.4?
??? 1,619.9 ?34.5? ??? 211 ?1.6?
? ? 4,689.1 ?100.0? ? ? 12,870.4 ?100.0?
?????????????
???????????????????
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????? ?????
???? 1,775.1 ?22.7? ???? 3,846.5 ?27.5?
???? 1,695 ?21.7? ???? 3,705.5 ?26.5?
? ? 1,074.5 ?13.7? ?????? 1,405.7 ?10.0?
???? 217.8 ?2.8? ? ? 969.4 ?6.9?
???? 201.7 ?2.6? ????? 805.9 ?5.8?
???? 198.6 ?2.5? ???? 469.9 ?3.4?
???? 191.3 ?2.4? ? ? 341.8 ?2.4?
????? 164 ?2.1? ? ? 306 ?2.2?
???? 161.1 ?2.1? ? ? 276.8 ?2.0?
??? 2,139.5 ?27.4? ??? 1,866.2 ?13.3?
? ? 7,818.6 ?100.0? ? ? 13,993.7 ?100.0?
??????????
????? ?????
???? 6,655.2 ?39.8? ???? 6,371.4 ?38.5?
???? 3,029.7 ?18.1? ???? 3,497.2 ?21.2?
????? 1,276.3 ?7.6? ????? 2,209.3 ?13.4?
? ??HS? 61?? 733.8 ?4.4? ?????? 1,746.2 ?10.6?
? ? 655.9 ?3.9? ???? 997.2 ?6.0?
? ??HS? 62?? 461.7 ?2.8? ???? 451.4 ?2.7?
???? 411.8 ?2.5? ????? 279.5 ?1.7?
???? 334 ?2.0? ???? 105.9 ?0.6?
? ? 299 ?1.8? ???? 83.5 ?0.5?
??? 2,858.7 ?17.1? ??? 789 ?4.8?
? ? 16,716.1 ?100.0? ? ? 16,530.6 ?100.0?
??????????????
????? ?????
???? 7.5 ?14.1? ????? 207.6 ?100.0?
? ? 6.1 ?11.5? ????? 0.1 ?0.0?
???? 5.2 ?9.8? ? ??HS? 61?? 0.004 ?0.0?
???????????? 3.9 ?7.3? ????? 0.003 ?0.0?
?????? 3.1 ?5.8? ???? 0.002 ?0.0?
???? 3.1 ?5.8? ???? 0.001 ?0.0?
???? 2.7 ?5.1?
???? 1.7 ?3.2?
??????? 1.5 ?2.8?
??? 18.4 ?34.6?
? ? 53.2 ?100.0? ? ? 207.7 ?100.0?
????????????
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????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? 2004?????????ASEAN??FTA???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 40?????????
20????????????????????????????????
????????????????????? 100??????????
??????????
w ???CLMV????
??? CLMV????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 65.2????? 16.4????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? 2000??
?????? 12??????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 2004??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 70.7????????????? 40.7??
????????? 43.9????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????? 20????????
????? ?????
????? 29.1 ?27.6? ? ? 11.2 ?43.9?
???? 27.8 ?26.4? ????? 6.2 ?24.3?
???? 19.1 ?18.1? ? ? 4.2 ?16.5?
? ? 3.8 ?3.6? ??????? 1.3 ?5.1?
???? 3.4 ?3.2? ? ? 0.6 ?2.4?
????????? 2.8 ?2.7? ????? 0.6 ?2.4?
????????? 2.3 ?2.2? ??? 0.5 ?2.0?
? ??HS? 61?? 1.8 ?1.7? ? ? 0.4 ?1.6?
???? 1.7 ?1.6? ? ??HS? 61?? 0.2 ?0.8?
??? 13.5 ?12.8? ??? 0.3 ?1.2?
??? 105.3 ?100.0? ??? 25.5 ?100.0?
???????????????????
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?? ???CLMV????????2005??
????? ?????
????? 926.2 ?16.4? ????? 1,661.7 ?65.2?
? ? 758.7 ?13.5? ? ? 169.2 ?6.6?
???? 701.9 ?12.4? ? ? 121 ?4.7?
???? 369.1 ?6.5? ???? 102.6 ?4.0?
? ? 236.7 ?4.2? ? ? 71.6 ?2.8?
????? 209.9 ?3.7? ???? 57.9 ?2.3?
???? 200.8 ?3.6? ???? 53 ?2.1?
????????? 138.4 ?2.5? ? ? 50.7 ?2.0?
???????????? 133.9 ?2.4? ? ? 44.7 ?1.8?
??? 1,963.7 ?34.8? ??? 216.9 ?8.5?
??? 5,639.3 ?100.0? ??? 2,549.3 ?100.0?
???? 100????
???HS????????????????????
????World Trade Atlas?????
????????????
????? ?????
???? 119.3 ?12.8? ? ? 194.1 ?70.7?
????? 85.2 ?9.1? ? ? 26.5 ?9.7?
? ? 80.4 ?8.6? ? ? 9.9 ?3.6?
???? 71.8 ?7.7? ??????? 6.3 ?2.3?
????????? 66 ?7.1? ???????? 4.8 ?1.7?
???? 58.8 ?6.3? ???? 4.8 ?1.7?
???? 56.8 ?6.1? ???? 4.6 ?1.7?
????? 49.5 ?5.3? ????? 3.9 ?1.4?
? ? 27.1 ?2.9? ? ? 3 ?1.1?
??? 320 ?34.2? ??? 16.5 ?6.0?
??? 934.9 ?100.0? ??? 274.4 ?100.0?
?????????????
????? ?????
????? 127.2 ?23.7? ? ? 11.1 ?40.7?
???????????? 123.5 ?23.0? ????? 7.6 ?27.8?
????????? 38.5 ?7.2? ? ? 3.1 ?11.4?
???? 34.4 ?6.4? ? ??HS? 62?? 1.8 ?6.6?
????????? 24.4 ?4.6? ???? 1.1 ?4.0?
???? 22.5 ?4.2? ????? 0.7 ?2.6?
? ??HS? 61?? 20.8 ?3.9? ? ??HS? 61?? 0.3 ?1.1?
???? 20.2 ?3.8? ????? 0.3 ?1.1?
???? 18.3 ?3.4? ??????? 0.2 ?0.7?
??? 106.3 ?19.8? ??? 1.1 ?4.0?
??? 536.1 ?100.0? ??? 27.3 ?100.0?
???HS? 61??????????????????????????HS? 62??????
????????????????????????????
?????????????
???????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????13? ???????????????????????
e ?????????ASEAN?????
??????????????????ASEAN??q??????w
??????????e???????r???????????????
?????????????????????????????????
???????????ASEAN??????????????????
????CLMV??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
d ??????????????????
???ASEAN??????????????????????????
????????? 90????????????????ASEAN???
???????????????? 1995??? 7.8??2000??? 24.3???
?? 1995? 11.3??2000? 23.9?????90??????????????
??????????????????????????? 20.6????
?? ????ASEAN????????????2005??
????? ?????
???? 2,908 ?20.6? ???? 23,664 ?72.5?
???? 2,390 ?4.3? ??????? 1,965 ?2.6?
???????? 1,818 ?3.3? ???????? 1,411 ?1.9?
?????? 14,111 ?????? 32,658
???? 100????
????????????????????????
????World Trade Atlas?????
???????????????????
? 72.5??????????????????? 73.6??????????
??????? 2002?????????? 174?????????????
???????????72???????????62???????????
?30????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 3200?????????? 710????????????? 100???
??? 2570????????????????????????????
????????????????????????????????? 57.8??
??? 84.6?????????????????????????????
????????????????????????????????????
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2001 2002 2003 2004 2005
????
????????
?? ???????????
????World Trade Atlas?????
?? ????ASEAN????????????2005??
????? ?????
??????? 3,722 ?36.0? ????????? 8,200 ?65.3?
????????? 2,252 ?21.8? ??????? 2,419 ?19.3?
?????? 10,344 ?????? 12,556
???? 100????
????????????????????????
????World Trade Atlas?????
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????????????ASEAN??????????????? 10??
??????????????????????????? 11?????
?????????????????????????????????
???????? 2001???? 682?????????????????
???????????????????? 10???????????
?????????????????????????????????
???????????????????? 74??2004?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? ??? ???
???????10kg??? 810 5
??????? 709 283
???? 504 7,077
??? ????ASEAN?????????????2005??
???? 100????
????World Trade Atlas?????
??? ???
???HS? 61?? 1,185.6 20.3
???HS? 62?? 720.8 16.9
??? 329.6 80.2
????????? 211.6 55.0
??? ????ASEAN????????2005??
???? 100????
????World Trade Atlas?????
???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???
ASEAN??????????????????????????2000
????????????????????????????????
2004??2005????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 2004?????????? 12????? 12????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? 2000???
????????2004????? 7246?????????????????
???????????????? 2001???????????????
???????????14?
ASEAN??????????????????q?????????
???????????????????????????w?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
??????????????????15?
???????????????ASEAN????
????1998???????????????????????????
??????????????????????16? ASEAN??????
? 2000?????????????ASEAN?????????????
ASEAN?????????????? 12??
??????????????????90??????ASEAN???
????????????1999??????????2001???????
??? 13?????????????????????????????
ASEAN????????ASEAN??????????????????
?????1999??????????????????????????
???????????2001????????? 3000?????????
???????????????1999???? CLMV?????????
??????????
???ASEAN????????2001???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ???ASEAN?????????
1995 1996 1997 1998 1999
ASEAN????? 11,040.8 7,914.1 5,560.4 3,949.1 3,130.9
????ASEAN?? 19.7 26.9 15.7 39.9 71.9
2000 2001 2002 2003 2004
ASEAN????? 3,076.2 3,288.5 4,460.82 6,177.2 7,395.1
????ASEAN?? 108.3 187.6 65.9 224.9 223.5 
???? 100????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????
??????ASEAN???????????????????ASEAN?
?????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????17?
???????????????
???ASEAN??????? 21?????????????????
????????????????2002???????????????
??????????????????????????????????
???q???w???????ICT??e???????r?????t
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????ASEAN????????????????????
???????????????????ICT? 2003? 10???ICT??
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??? ??????ASEAN?????
1999 2000 2001 2002 2003 2004 ???
?????? 18.95 8 0.64 3.71 103.12 26.45 194.52
????? 0 0.48 0.44 0.99 3.19 7.08 45.96
????? 0 3.63 0.23 0.92 0.5 0.54 16.95
?????? 2.94 0.97 0.38 2.09 26.22 17.45 115.32
??? 2.04 3.26 121.29 3.95 49.13 28 291.84
???? 6.62 17.61 26.79 27.19 8.17 19.9 113.04
????? 32.77 17.23 34.87 5.15 33.38 101.6 260.01
????? 6.63 32.87 1.78 15.78 0 12.28 78.42
??? 2 24.2 1.16 6.1 1.23 10.22 48.08
???? 100????
????World Trade Atlas?????
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?????????2005??????????????ASEAN??? ICT
????????????????????2004? 11?????????
????????????????????????????????
ASEAN??????????????????
??????????????2004? 11??????????????
??ASEAN????????????2005? 10???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
ACFTA??????????????????????????????
????????ASEAN???????????????????? 13
?????????????????????????????????
????????ASEAN???????????????ASEAN???
??????ASEAN???????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
ASEAN?????????????????????????????
???????????????????ASEAN???????????
1000??????????????ASEAN?????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
2003???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????2006 : 19???
???????????????
?????????????ASEAN???????????????
????????????????????????GMS?Greater Mekong
???????????????????
Sub-region??????ASEAN????????AMBDC??GMS?????
??????????????????????????2005?????
??????????????????GMS?????????????
?????ASEAN?????????????????????????
?????????????ASEAN?????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? 500???????????2005???
??GMS?????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????GMS??????????????????GMS????????
???????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? 2005? 12?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????2006 : 24-25???ASEAN???????????????????
? 96.5??????????????????????? 47.2?????
??????? 76.3????????????????????????
??????
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????????????????
????2001??ASEAN?? FTA? 10?????????????
?????FTA???????????????????? 25?????
????ASEAN?? F TA??2005???????????????
ASEAN 6?? 2010?? FTA??????ASEAN?? FTA?????
?????????????????????????????????
?????????
ASEAN?? FTA????????????????????????
??????????ASEAN? F TA??? AF TA?ASEAN Free Trade
Area?ASEAN???????????????????????????
?????????????????????????? FTA?????
??AFTA??????????????????ASEAN?? FTA??
???ASEAN??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????FTA??
????2001? 11?????WTO?????????????????
?ASEAN???????ASEAN?? FTA? 10??????????
??????????????????????????? 2000??
ASEAN? FTA??????????????2001? 10???????
?????FTA???ASEAN?????? 130????48.0?????
???? ASEAN??? 106????55.1?????GDP? ASEAN?
0.9?????GDP? 0.3????????10???? FTA??????
????????????ASEAN-China Expert Group on Economic
Cooperation?2001???
FTA???????????????????????ASEAN???
??? FTA????????????????????????ASEAN?
???????????????????
??2002? 11????????????????????2010????
FTA??????????????????????HS?????HS?
?????????????????????????????????
??2003?????????????2004??????????????
????18? ????? 2004? 11??????????????????
??2005?????????????????19? 2007????????
????????????????????????????????20?
ASEAN?????? 2006???????????????????????
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???????
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??
?????????
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GCC
SACU
??????
??????
ASEAN
?????
??????
?? ????????FTA??
?????????????? 2001?????????????????? 2005? 4? FTA
??????2006? 1?????????????????? 2005? 4?FTA????
???ASEAN?? 2005? 7????????????????? 2004? 11????
FTA??????????????? 2005? 3???????????????????
???????????????????????????? 2003? 6???????
10?? CEPA???????????? 2005? 4? FTA?????????????
?? 2005? 12? FTA????????? 2005? 11?????SACU?? 2004???
???????GCC?? 2005? 4?????????????? 2005? 6??????
???
???????2005??
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CER?Closer Economic Relations??????????????????????
??????????FTA??FTA??????????????????
???????
ASEAN?????????????????2003?? CEPA?Closer
Economic Partnership Arrangement????????????????????
???????????????????? FTA???????????
??????????????????? FTA????????????
???????????2006???????F TA?????????
ASEAN??????????????
??? FTA???????????????????????????
?????????????????????????????????
???????Gulf Cooperation Council : GCC??????????????
????????????????????????????????????
??South African Customs Union : SACU?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????21?
??WTO????????????????? FTA????????
???????????????????????????????22? ?
???????????????????????????????ASEAN?
???GCC?????????SACU??????????????ASEAN??
??????????????????????????????23??
ASEAN???????????????????AFTA???????
????????????????????? CEPA?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????FTA????????
???????????????????
?????ASEAN?FTA
a ????????????
ACFTA?ASEAN China Free Trade Area?ASEAN???????????
AFTA??????????????????????????????
??????????????????F TA???????????
AFTA????????????????2005b : 45???ACFTA?????
????????
?????ASEAN??????????????????????????
???????????CLMV???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????AFTA?????????????CEPT???????????
???????
???? 90??2001???????????????????? 2003?
?????????????????CLMV? 11????????????
??????2010??CLMV? 2015???????????????????
?????? 40???????AFTA???????
???????????2005???????????????????
????????AFTA??????????????????????
?????????ACFTA????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
???ASEAN 6????????2003??????????????
?????????????????????????????????
???? 40??????????? 2005???????? 0? 5????
???60??????????? 2007????????????????
????????
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CLMV????????11?????????????????2015?
?????????????????????? 2009?????????
??????? 2010??? 1???????? 2012??????????
??????? 50?????????????????????????
????????????????????? 2013??????????
???????? 40????????????????????????
??????????????? 2004? 12? 31???????????
????????2005??? 20?????????????
s ??????????
????????????????????HS??? 400???? 2001
????? 10????CLMV? 500???? 2012???????? CLMV?
2015????? 20??2018??CLMV? 2020??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? 40????? 100???CLMV? 150?????????
2015??CLMV? 2018????????? 50?????????????
?????ASEAN???????????????????????
????????????? 349???????????????????
??? 250???????? 161??????????? 14??????
?????? 73??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????ASEAN????
?????????????????????????????????
????????????????
????????????????? 100???ASEAN????? 358
??????????? 14??????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
FTA????????????????????????ACFTA???
?????????????????????????????????
?????????????????????AFTA?????????
??????????AFTA????????????????????
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? ? ?????? ????? ????? ?????? ? ? ???? ASEAN 6
?????? 16?26? 12?13? ?22? 20?41? 1?1? 8?51? 41?128?
?????? 1 5 9 15
????? 1 1?1? 1 ?1?
???? 17?4? 40?1? 25?1? 11 76 ?2?
??????????? 2 91?5? 47 48?15? 7 1 194?20?
?????? ?6? 4 1 ?
?????? 8?11? 9 1 10
????? 73?40? 1 5 6
? ? 19?4? 3 49 8?1? 4?3? 2 66 ?4?
? ? 67 28 77?4? 4 176 ?4?
? ? 7?1? 2 17 22 9 57 ?1?
????????? 16?3? 4?12? 1?9? 9?16? 30?40?
? ? 4 1 5
??????? 41 35?43? 31 78?1? 185?44?
????? 1 5 5
???? 3 9 35 11 19?7? 7 81 ?7?
???? 5?1? 12 8?1? 9 49 28 106 ?1?
???? 14?8? 32?23? 24?17? 42?7? ?22? ?34? 98?103?
????????? ?1? 2 1 3 ?1?
????? 2 ?2? 13 13 ?2?
? ? 9 14 23
????? 1 1
??? 161?100? 349?50? 272?96? 267?77? 1?1? 242?100? 66?34? 1,197?358?
?HS??????
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???????????????????
????ACFTA???????????
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